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桝酬1… 用 卜団 ～
4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　　10月　　11月　　12月　　1月　　2月　　3月
退院数
平成18年度 呼吸器 循環器 退院数
4　月 59 46 105
5　月 62 46 108
6　月 74 44 118
7　月 60 53 113
8　月 53 50 103
9　月 49 34 83
10　月 41 42 83
11月 47 47 94
12　月 50 60 110
1　月 37 32 69
2　月 39 40 79
3　月 48 51 99
合　　計 619 545 1230
死亡数
平成18年度 呼吸器 循環器 合計
4　月 1 0 1
5　月 3 2 5
6　月 1 1 2
7　月 4 3 7
8　月 1 3 4
9　月 2 3 5
10　月 0 1 1
1！月 5 1 6
12　月 5 3 8
1　月 5 2 7
2　月 3 2 5
3　月 4 2 6



































石　　狩 後　　志 空　　知 宗　　谷 日　　高 網　　走 胆　　1辰 渡　　島 留　　萌 十　　勝 櫓　　1⊥1 上　　川 根　　室 道　　外
1053 25 23 12 1〔〕 7 7 5 5 3 3 3 2 6
札幌市 1003岩内町 6 岩見沢市 5 稚内市 5 新ひたかr11∫ 5 網走llゴ 5 苫小牧市 3 長万部rl「r 4 遠別町 2 音更町 3 今金町 2 旭川rlT 1 根室市 その他 6
北広島肖∫ 13喜茂別町 4 長沼町 4 利尻町 4 浦河Ill］ 2 ヒ｝勇別町 1 登別［1∫ 1 八雲町 工 天塩町 1 せたな町 1 美瑛町 1 中標同日∫ 1
江別市 12蘭越町 4 芦別市 2 枝幸町 2 II「］別mf 1 滝　ヒ町 1 伊達市 幌延町 1 美深1町 1
石狩市 11小樽市 4 月形1日∫ 2 豊富町 1 えりもIIIf 1 厚真［町 1 留萌rlT 1
恵庭市 lo余市町 3 祈十津川町 2 様似IIIf 1 鵡月1町 1
当別町 2 京極町 ユ 栗山町 2
「「・歳市 2 留寿都村 1 夕張rl了 2
共和町 1 深川市 1



























札幌市別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
中央区 27 32 31 33 25 26 32 31 31 21 31 29 349
西　　　区 5 7 12 10 11 10 9 11 12 7 6 12 112
北　　　区 15 8 15 11 7 9 5 8 16 6 3 6 109
豊平区 9 10 7 11 8 7 5 7 7 3 1 14 89白石区 8 10 7 8 10 5 8 5 5 10 7 4 87
東　　　区 11 6 6 12 11 6 5 6 7 4 6 7 87
南　　　区 6 8 10 8 10 9 4 8 2 4 5 8 82
清　田　区 1 2 5 2 3 3 2 4 4 5 2 1 34
厚別区 0 4 3 3 2 0 0 4 5 1 3 2 27手稲区 5 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 0 27
















年代 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
10代 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 8
20代 3 4 2 5 3 3 0 5 3 2 4 0 34
30代 7 3 6 5 5 3 9 3 7 3 4 3 58
40代 7 6 5 ！2 6 5 4 4 8 2 7 10 76
50代 13 12 15 10 16 13 12 13 12 11 6 6 139
60代 22 21 28 27 13 13 16 19 16 12 12 15 214
70代 36 45 37 28 41 26 26 34 36 17 29 37 392
80代 15 15 18 23 17 16 15 15 2！ 18 14 28 215
90代 2 2 4 1 1 3 1 1 6 4 3 0 28
100代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



















性別 4月 5月 6月 7月 8月　9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
男　性 72 72 74 68 61 48 51 60 68 39 42 61 716
女　性 33 36 44 45 42 35 32 34 42 30 37 38 448














入　院　目　的 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 累計
加療を目的とした場合（教育入院等を含む） 48 49 55 59 51 50 42 52 68 36 37 56 603
診断目的で入院したが、診断結果に基づき加療を行った場合 28 32 30 27 22 14 15 18 17 13 17 22 255
診断のみを目的とした場合（検査入院等） 25 20 28 20 20 14 20 15 22 19 22 21 246
計画された短期入院の繰り返し（化学療法等） 4 3 3 5 5 4 3 4 1 0 2 0 34
経過観察 0 4 2 2 4 0 2 4 2 1 1 0 22

































入　院　経　路 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 累計
紹介なし自院外来（通院）経由予定入院 35 32 47 45 41 34 46 42 48 33 30 31 464
紹介なし自院外来（通院）経由緊急入院 29 29 34 30 25 22 19 24 35 ！8 25 26 316
紹介あり自院外来（通院）経由予定入院 9 13 10 8 11 8 5 6 4 2 7 11 94
紹介あり自院外来（通院）経由緊急入院 6 7 3 1 1 0 1 3 2 2 3 2 31
他院からの予定即入院 18 16 12 10 14 8 6 7 9 6 6 9 121
他院からの緊急即入院 6 9 7 13 10 8 4 9 9 6 7 15 103





























転　　　帰 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
治癒 1 0 0 3 2 2 3 4 3 2 1 2 23
軽快 60 67 72 62 58 51 47 48 65 32 38 59 659
不変 36 28 36 34 34 22 26 32 32 21 28 29 358
増悪 1 0 0 2 4 1 2 3 1 6 2 3 25
死亡（主傷病による） 1 2 1 4 3 4 0 4 4 5 4 6 38
死亡（主傷病以外による） 0 3 1 3 1 1 1 2 4 2 1 0 19


























退　院　経　路 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
外来へ通院（当院） 64 77 91 69 69 56 63 64 68 42 48 71 782
外来へ通院（他院） 16 8 12 18 9 11 6 10 16 3 13 11 133
その他（再入院等） 9 7 4 3 4 3 3 5 3 0 1 0 42
転院 13 9 7 13 14 6 7 8 10 15 9 10 121
転所 2 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 11

























































1CD－10第1章　　感染症および寄生虫症（AOO－B99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
AO9 感染症と推定される下痢および胃腸炎 8 2 6 45 5．6
A150肺結核，培養の有無にかかわらず喀疫鏡検により確認されたもの 1 1 0 15 15．0
A165結核性胸膜炎、細菌学的または組織学的に確認の記載がないもの 1 1 0 15 15．0
A310肺非結核性抗酸菌感染症 2 0 2 27 13．5
A410黄色ブドウ球菌による敗血症 1 0 1 31 31．0
A419敗血症、詳細不明 1 て 0 383 383．0
A499細菌感染症，詳細不明 1 1 0 116 116．0
B349ウイルス感染症，詳細不明 1 1 0 5 5．0
B44て その他の肺アスペルギルス症 2 1 1 86 43．0
B909呼吸器および詳細不明の結核の続発・後遺症 9 6 3 185 20．6
小　計 27 14 13 9G8 336
ICD－10第五章　　原発性悪性新生物 小計 男 女 日数 平均在院日数
CO31下顎歯肉 1 ｛ 0 21 2LO
C162胃体部 5 5 0 111 22．2
C165胃小輩，詳細不明 1 0 1 7 7．0
G187S状結腸 1 1 0 3 3．0
C189結腸部位不明 1 0 1 2 2．0
C20 直腸の悪性新生物 1 1 0 3 3．0
C221肝内胆管癌 1 1 0 10 10．0
C329喉頭，部位不明 1 1 0 92 92．0
C341上葉気管支または肺 16 11 5 504 31．5
C342中葉，気管支または肺 5 2 3 344 688
C343下葉気管支または肺 46 42 4 528 11．5
G349気管支または肺部位不明 1 0 1 145 145．0
C450胸膜中皮腫 2 2 0 43 2て．5
C749副腎，部位不明 1 1 0 3 3．0
小　計 83 68 拓 1816 21．9
1CD－10第五章　　続発性悪性新生物 小計 男 女 日数 平均在院日数
C780肺の続発性悪性新生物 2 て 1 46 23．0
C782胸膜の続発性悪性新生物 2 2 0 53 26．5
C787肝の続発性悪性新生物 寸 0 1 19 19Q
小計 5 3 2 118 23．6
ICD－10第H章　　良性新生物 小計 男 女 日数 平均在院日数
D122上行結腸 1 0 1 4 4．0
D125S状結腸 3 3 0 22 7．3
D126結腸部位不明 1 1 0 2 2．0
D180血管腫，全ての部位 1 0 1 37 37．0
D350副腎 1 1 0 12 12．0
D381気管，気管支および肺 1 1 0 25 25．0
D383縦隔 1 1 0 7 7⑩
小　計 9 7 2 109 12．1
ICD－10第詩章　　血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害（D50－D89） 小計 男 女 日数 平均在院日数
D500失血による鉄欠乏性貧血（慢性） 1 1 0 15 15．0
D509鉄欠乏性貧血詳細不明 4 1 3 21 5．3
D528その他の葉酸欠乏性貧血 1 0 で 26 26．0
D649貧血、詳細不明 5 5 0 24 4．8
D721好酸球増加症 1 0 1 2 2．0
小計 12 7 5 88 7溜
ICD－10第IV章　　内分泌，栄養および代謝疾患（EOO－E90） 小計 男 女 日数 平均在院日数
EO59 甲状腺中毒症，詳細不明 2 1 1 33 16．5
E102インスリン依存性糖尿病腎合併症を伴うもの 1 1 0 8 8．0
E109インスリン依存性糖尿病合併症を伴わないもの 1 1 0 20 20．0
E112インスリン非依存性糖尿病腎合併症を伴うもの 6 3 3 182 30．3
E114インスリン非依存性糖尿病神経（学的）合併症を伴うもの 4 2 2 162 40．5
日15 インスリン非依存性糖尿病末梢循環合併症を伴うもの 3 1 2 37 12．3
E119インスリン非依存性糖尿病合併症を伴わないもの 37 18 19 1002 27．1
E139その他の明示された糖尿病合併症を伴わないもの 丁 0 1 8 8．0
E660過剰カロリーによる肥満（症） 2 0 2 43 21．5
E669肥満（症）、詳細不明 2 0 2 4i 20．5
E780純崇高コレステロール血症 2 0 2 20 10．0
E86 体液量減少（症） 1 0 1 13 13．0
小　計 62 27 35 1569 253
ICD－10第V章　　精神および行動の障害（FOO－F99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
FO18その他の血管性認知症 1 0 1 162 162．0
FO3 詳細不明の認知症 1 1 0 11 11．0
F329うつ病エピソード，詳細不明 3 0 3 122 40．7
F410 恐慌蒔くパニック〉障害［挿間性発作性不安ユ 1 0 1 1 1．0
F411 全般性不安障害 1 0 1 2 2．0
F419不安障害，詳細不明 2 1 1 31 15．5
F453身体表現性自律神経機能不全 1 0 1 2 2．0
F458その他の身体表現性障害 1 0 1 5 5．0
F459 身休表現性障害，詳細不明 2 0 2 11 5．5
小　計 13 2 11 347 26．7
ICD－10第VI章　　神経系の疾患（GOO－G99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
GOG9細菌性髄膜炎，詳細不明 1 4 G 78 789
GO39髄膜炎詳細不明 1 1 0 21 21．0
G20 パーキンソン＜Prakinson＞病 3 0 3 1480 493．3
G402複雑部分発作を伴う（巣状）（部分）症候性てんかんおよびてんかん（性）症候群 1 1 0 3 3．0
G473睡眠時無呼吸 154 133 21 331 2．1
G580肋間ニューロパチ〈シ〉一 1 1 0 9 9．0
G933ウイルス感染後疲労症候群 1 1 0 5 5．0
G934脳症くエンセファロパチ〈シ〉一〉，詳細不明 2 2 0 629 314．5
小　計 164 140 24 2556 15．6
ICD－10第価章　　耳および乳様突起の疾患〔H60－H95） 小計 男 女 日数 平均在院日数
H601 外耳の蜂巣炎〈蜂窩織炎〉 1 0 1 8 8．0
H810メニエール〈Meniere＞病 3 1 2 23 7．7
H811 良性発作性めまいく干瓢（症）〉 4 0 4 38 9．5
H813その他の末梢性めまい〈専業（症）〉 1 0 1 16 て6．0
H818その他の前庭機能障害 1 0 1 3 3．0
小計 10 1 9 88 8．8
一51一
ICD－10第IX章　　循環器系の疾患（100一199） 小計 男 女 日数 平均在院日数
110 本態性（原発性〈1次性〉）高血圧（症） 21 8 13 216 10．3
［132 心不全（うっ血性）および腎不全の合併を伴う高血圧性心腎疾患 1 0 1 27 27．0
1150 腎血管性高血圧（症） 1 1 0 21 21．0
【200 不安定狭心症 9 8 1 128 14．2
1201 記録されたれんく攣〉縮を伴う狭心症 4 2 2 30 7．5
1208 その他の型の狭心症 30 21 9 304 10．1
i209 狭心症詳細不明 15 10 5 135 9．0
1210 前壁の急性塁壁性心筋梗塞 1 1 0 1 1．0
1211 垣壁の急性貫壁性心筋梗塞 1 1 0 5 5．0
1219 急性心筋梗塞、詳細不明 4 0 4 126 31．5
1256 無痛性〈無症候性〉心筋虚血 6 3 3 48 8．0
1259 慢性虚血性心疾患，詳細不明 2 2 0 99 49．5
［269 急性肺性心の記載のない肺塞栓症 2 1 1 119 59．5
1270 原発性雲高血圧（症） 1 0 1 877 877．0
1350 大動脈弁狭窄（症〉 3 0 3 165 55．0
1409 急性心筋炎，詳細不明 1 1 0 13 13．0
1420 拡張型心筋症 4 3 1 106 26．5
1441 房室ブロック、第2度 1 1 0 11 11．0
1442 房室ブロック，完全 4 1 3 33 8．3
1443 その他および詳細不明の房室ブロック 1 1 0 13 13．0
1471 上室（性）頻拍（症） 1 0 1 2 20
148 心房細動および粗動 17 7 10 265 15．6
1491 心房（性）早期脱分極 1 0 1 5 5．0
1493 心室（性）早期脱分極 3 1 2 27 9．0
1495 洞不全症候群 6 6 0 90 15．0
1499 不整脈，詳細不明 1 0 1 2 2．0
1500 うっ血性心不全 32 22 10 718 22．4
1509 心不全、詳細不明 23 15 8 781 34．0
1510 心（臓）中隔欠損（症），後天性 1 0 1 4 4．0
1620 硬膜下出血（急性）（非外傷性） 1 1 0 2 2．0
1638 その他の脳梗塞 1 1 0 76 76．0
1639 脳梗塞詳細不明 2 1 1 155 77．5
1652 頚動脈の閉塞および狭窄 1 1 0 20 20．0
1674 局血圧性脳症 2 1 1 10 5．0
1691 脳内出血の続発・後遺症 1 0 1 179 179．0
1693 脳梗塞の続発・後遺症 3 3 0 1423 474．3
1702 （四）肢の動脈のアテローム＜＜じゅく粥〉状〉硬化（症） 2 0 2 225 112．5
1712 胸部大動脈瘤，破裂の記載がないもの 1 1 0 6 6．0
1803 下肢の静脈炎および血栓（性）静脈炎、詳細不明 1 0 1 32 32．0
1871 静脈圧迫 3 0 3 22 7．3
1878 静脈のその他の明示された障害 1 1 0 2 2．0
1890 リンパ浮腫，他に分類されないもの 1 0 ｛ 10 10．0
小　計 217 126 91 6533 30」
ICD－10第X章　　呼吸器系の疾患（JOO－J99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
JO39 急性扁桃炎，詳細不明 6 3 3 32 5．3
JO60急性喉頭咽頭炎 1 1 0 14 14．0
JO69 急性上気道感染症 4 2 2 ｛6 4．0
J100 肺炎を伴うインフルエンザ，インフルエンザウイルスが分離されたもの 1 1 0 7 フ．0
J101 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されたもの 2 1 1 6 3．0
J157 マイコプラズマ肺炎 7 2 5 48 6．9
J159細菌性肺炎，詳細不明 103 61 42 2363 22．9
J189肺炎，詳細不明 6 2 4 129 21．5
J209急性気管支炎群口不明 10 5 5 118 1t8
J219 急性細気管支炎，詳細不明 1 1 0 10 10．0
J431 汎小葉性肺気腫 10 10 0 188 1a8
J432 中心小葉性肺気腫 15 12 3 201 134
J439肺気腫詳細不明 11 9 2 278 25．3
J448その他の明示された慢性閉塞性肺疾患 18 14 4 761 42．3
J449慢性閉塞性肺疾患，詳細不明 2 2 0 57 28．5
J450アレルギー性喘息を主とする疾患 55 17 38 767 13．9
J458混合型喘息 2 0 2 44 22．0
J459喘息，詳細不明 1 1 0 11 11．0
J47 気管支拡張症 7 1 6 257 36．7
J628珪酸を含むその他の粉じんく塵〉によるじんく塵〉肺（症） 1 1 0 27 27．0
J679詳細不明の有機粉じんく塵〉による過敏性肺臓炎 1 1 0 11 11．0
J690食物および吐物による肺臓炎 2 1 1 216 108．0
J702急性薬物誘発性間質性肺障害 1 1 0 38 38．0
J708 1 1 0 30 30．0
J80
その他の明示された外的因子による呼吸器病態
ｬ人呼吸窮〈促〉拍症候群くARDS＞ 1 1 0 71 71．0
J81 肺水腫 1 0 1 5 5．0
J82 肺好酸球症，他に分類されないもの 3 2 1 253 84．3
J841 肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 7 2 5 130 18．6
J848その他の明示された間質性肺疾患 6 3 3 171 28．5
J849 間質性肺疾患、詳細不明 13 12 1 335 25．8
J851 肺炎を伴う肺膿瘍 4 3 1 130 32．5
J852肺炎を伴わない肺膿瘍 1 1 0 8 8．0
J860 痩（孔）を伴う膿胸（症） 1 1 0 2 2．0
J869 痩（孔）を伴わない膿胸（症） 2 1 1 108 54．0
J90 胸水，他に分類されないもの 12 9 3 250 20．8
J931 その他の自然気胸 12 11 1 223 18．6
J938その他の気胸 1 1 0 7 7．0
J939 気胸詳細不明 3 2 1 9 3．0
J960 急性呼吸不全 3 1 2 82 27．3
J961 慢性呼吸不全 12 8 4 792 66．0
J969 呼吸不全群細不明 2 2 0 26 13．0
J980気管支の疾患，他に分類されないもの 4 4 0 59 14．8
J981 肺のその他の障害 2 1 1 15 7．5
J988その他明示された呼吸器障害 1 1 0 33 33．0
小　計 359 216 143 8338 23．2
一52一
ICD－10第XI章　消化器系の疾患（KOO－K93） 小計 男 女 日数 平均在院日数
K250胃潰瘍急性，出血を伴うもの 1 0 1 29 29．0
K260十二指腸潰瘍急性出血を伴うもの 1 0 1 10 10．0
K291 その他の急性胃炎 4 1 3 21 5．3
K296その他の胃炎 1 1 0 8 8．0
K311 成人の肥厚性幽門狭窄 1 1 0 1 1．0
K317 胃および十二指腸のポリープ 3 1 2 10 3．3
K529非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎，詳細不明 1 1 0 9 9．0
K560麻痺性イレウス 1 0 1 70 70．0
K566その他および詳細不明の腸閉塞 2 1 1 6 3．0
K567イレウス詳細不明 1 1 0 9 9．0
K573穿孔または膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 1 0 1 2 2．0
K590急性腹膜炎 1 1 0 6 6．0
K610肛門膿瘍 2 2 0 39 19．5
K635大腸く結腸〉のポリープ 5 4 1 18 3．6
K650急性腹膜炎 2 1 1 32 16．0
K703アルコール性肝硬変 1 0 1 39 39．0
K720急性および亜急性肝不全 3 2 1 52 17．3
K760脂肪肝〈肝の脂肪化〉他に分類されないもの 1 1 0 34 34．0
K769肝疾患群細不明 1 0 1 73 73．0
K8G5胆管炎または胆のう炎を伴わない胆管結石 1 0 1 2 20
K810急性胆のう〈嚢〉炎 1 0 1 6 6．0
K922胃腸出血，詳細不明 2 0 2 37 18．5
K928消化器系のその他の明示された疾患 1 0 1 12 12．0
小　計 38 18 20 525 13．8
［CD－10第XH章　皮膚および皮下組織の疾患（LOO－L99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
LO31 （四〉肢のその他の部位の蜂巣炎く蜂窩織炎〉 1 1 0 16 16．0
LO34下肢の急性リンパ節炎 1 0 1 17 17．0
L89 じょく＜褥〉瘡性潰瘍 1 0 1 344 344．0
小　計 3 1 2 377 125．7
ICD－10第X皿章　筋骨格系および結合組織の疾患（MOO－M99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
MO51リウマチ性肺疾患 1 0 1 48 48．0
M311血栓性微小血管障害 1 1 0 16 16．0
M321臓器または器官系の併発症を伴う全身性エリテマトー丁ス〈紅斑性狼瘡〉〈SLE＞ 1 0 1 94 94．0
M329全身性エリテマトーデス〈紅斑性狼瘡〉〈SLE＞，詳細不明 1 0 1 8 8．0
M4782その他の脊椎症頚部 で 1 0 21 21．0
M7929神経痛および神経炎，詳細不明部位不明 2 2 0 35 17．5
小　計 7 4 3 222 31．7
互CD－10第X四章　腎尿路生殖器系の疾患（NOO－N99） 小計 男 女 日数 平均在院EI数
NO17急性進行性腎炎症候群びまん性半月体（形成）性糸球体腎炎 1 0 1 77 77．0
NO19急性進行性腎炎症候群、詳細不明 2 1 1 124 62．0
NO21反復性および持続性血尿巣状および分節状糸球体病変 1 0 1 3 aO
NO23反復性および持続性血尿びまん性メサンギウム増殖性糸球体腎炎 2 1 1 20 て0．0
NO28反復性および持続性血尿 2 0 2 21 10．5
NO30慢性腎炎症候群軽微糸球体変化 3 0 3 12 4．0
NO35慢性腎炎症候群びまん性メサンギウム毛細管性糸球体腎炎 1 1 0 38 38．0
NO39慢性腎炎症候群，詳細不明 3 0 3 12 4．0
NO49ネフローゼ症候群，詳細不明 2 1 1 68 34．0
NO50詳細不明の腎炎症候群軽微糸球体変化 1 0 1 4 4．0
NO59詳細不明の腎炎症候群詳細不明 1 1 0 6 6．0
N10 急性尿細管間質性腎炎 3 0 3 30 10．0
N180末期腎疾患 73 38 35 3237 44．3
N201 尿管結石 i 1 0 4 4．0
N300急性膀胱炎 1 1 0 18 18．0
N328その他の明示された膀胱障害 2 0 2 6 3．0
N39Q尿路感染症，部位不明 1 0 1 9 9ρ
N40 前立腺肥大（症） 1 1 0 17 17．0
N991処置後尿道狭窄 1 1 0 29 29．0
小　計 102 47 55 3735 36．6
ICD－10第X筆記　症状徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（ROO－R99）小計 男 女 日数 平均在院日数
RO40鼻出血 2 2 0 9 4．5
RO42喀血 1 0 1 4 4．0
RO48気道のその他の部位からの出血 3 2 1 37 12．3
RO91 胸膜炎 1 1 0 48 48．0
小　計 7 5 2 98． ．14．0
IGD－10第XIX章　損傷，中毒およびその他の外因の影響（SOO－T98） 小計 男 女 日数 平均在院日数
S2240多発性肋骨骨折 1 0 1 8 8．0
S3200腰椎骨折閉鎖性 1 0 1 670 670．0
S720大腿骨頚部骨折 1 1 0 49 49．0
T426その他の抗てんかん薬および鎮静・睡眠薬 1 0 1 3 3．0
T809輸液，輸血および治療用注射に続発する詳細不明の合併症 2 2 0 25 12．5
丁824 血管透析カテーテルの機械的合併症 4 4 0 113 28．3
T825その他の心臓および血管の人工器具および挿入物の機械的合併症 2 1 1 17 8．5
T827その他の心臓および血管の人工器具挿入物および移植片による感染症および炎症性反応 1 0 1 4 4．0
T828心臓および血管のプロステーシス、挿入物および移植片のその他の合併症 3 2 1 9 3．0
T856その他の明示された体内プロステーシス，挿入物および移植片の機械的合併症 1 1 0 10 10．0
T857その他の体内プロステーシス、挿入物および移植片による感染症および炎症性反応 7 6 1 107 15．3
T886適正に投与された正しい薬物および薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック 1 0 1 38 38．0
T918頚部または体幹のその他の明示された損傷の続発・後遺症 1 0 1 540 540．0
小　計 26 17 9 1593 6t3
ICD－10第XX華言健康状態に影響をおよぼす要因および保険サービスの利用（ZOO－Z99） 小計 男 女 日数 平均在院日数
ZO31 悪性新生物の疑いに対する観察 1 1 0 2 2．0
ZO35その他の循環器系の疾患の疑いに対する観察 16 10 6 80 5．0
ZO80悪性新生物の術後の経過観察くフォローアップ〉検査 1 1 0 5 5．0
ZO90その他の病態の術後の経過観察くフォローアップ〉検査 1 1 0 3 3．0
Z501 その他の理学療法 1 0 1 31 31．0
小　計 20 13 7 121 6」
疾病統計　当院の退院時要約より主病名をWHO国際疾病分類ICD－10
　　　　　（Inernational　Cユassification　of　Diseases）2003年度版元
　　　　　拠に基づいて算定する。
計
1164
男
716
女
448
延日数平均在院日数
29141 250
一53一
